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Pemerintah Indonesia memiliki komitmen untuk merealisasikan penyediaan 
listrik sebesar 35.000 Megawatt (MW) dalam jangka waktu 5 tahun (2014-2019). 
Proyeksi kapasitas ini sebagian besar ditunjang oleh pembangkit listrik bahan bakar 
fosil dan sebagian kecil dari pembangkit listrik berbahan bakar baru dan terbarukan. 
Salah satu pemanfaatan energi terbarukan yang saat ini memiliki potensi besar 
adalah panas bumi yang dikembangkan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Panas 
Bumi (PLTP). PLTP Kamojang adalah salah satu PLTP terbesar di Indonesia yang 
memiliki kapasitas terpasang 235 MW dari 5 unit pembangkit. Tujuan penelitian 
ini untuk mendapatkan hasil perhitungan analisis energi dan eksergi pada PLTP 
Kamojang Unit 2 dan tambahan sistem binary PLTP Kamojang Unit 2 dengan 
metode termodinamika serta mengetahui peningkatan efisiensi sistem dan model 
PLTP yang memiliki efesiensi sistem terbaik berdasarkan variasi fluida kerja dari 
Bottoming Binary System pada PLTP Kemojang Unit 2. Penelitian ini 
menggunakan metode komputasi numerik. Objek penelitian adalah PLTP PT. 
Indonesia Power UPJP Kamojang Unit 2 kapasitas 55 MW. Analisis data 
menggunakan metode termodinamika untuk perhitungan energi dan eksergi dengan 
software Engineering Equation Solver (EES). 
 Hasil penelitian diketahui bahwa PLTP Kamojang Unit 2 memiliki energi 
yang dihasilkan turbin sebesar 58797 kW, lokasi dan besarnya kehilangan eksergi 
terbesar di main condenser sebesar 185427 kW serta net power sebesar 47556,72 
kW dengan  first law efficiency 16,45% dan second law efficiency 18,69%. 
Tambahan sistem binary PLTP Kamojang Unit 2 diketahui energi yang dihasilkan 
turbin sebesar 5967 kW, lokasi dan besarnya kehilangan eksergi terbesar di 
evaporator sebesar 11276 kW serta efisiensi eksergi terkecil di air cooling 
condenser sebesar 5,12% dan net power output sebesar 1308,337 kW dengan first 
law efficiency 2,99% dan second law efficiency 10,62%. Terjadi peningktan net 
power output sebesar 48865,057 kW dengan first law efficiency 19,44% dan second 
law efficiency 28,75% saat sistem utama PLTP Kamojang Unit 2 dan sistem binary 
digabung (Bottoming Binary System). Bottoming Binary System pada PLTP 
Kemojang Unit 2 dengan fluida kerja n-pentane memiliki efisiensi sistem terbaik.  
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The Government of Indonesia is committed to realize the supply of electricity 
amounting to 35.000 Megawatts (MW) within 5 years (2014-2019). The projection 
of this capacity is largely supported by fossil fuel power plant and a small portion 
of new and renewable power plant. One of the utilization of renewable energy which 
currently has great potential is geothermal with developed for geothermal power 
plant. Kamojang geothermal power plant is one of the largest geothermal power 
plant in Indonesia which has installed capacity of 235 MW from 5 generating units. 
The purposes of this research are get of calculation of energy and exergy analysis 
at Kamojang geothermal power plant unit 2 and addition of binary system at 
Kamojang geothermal power plant unit 2 with thermodynamic method and know 
the improvement of system efficiency and model geothermal power plant which has 
the best system efficiency based on working fluid variation from Bottoming Binary 
System at Kemojang geothermal power plant unit 2. This research used numerical 
computation method. The object of research was geothermal power plant PT. 
Indonesia Power UPJP Kamojang unit 2 capacity 55 MW. Data analysis used 
thermodynamic method for calculation energy and exergy with software 
Engineering Equation Solver (EES). 
 The result of the research has shown that Kamojang geothermal power plant 
unit 2 has 58797 kW of turbine energy, location and biggest exergy loss of main 
condenser at 185427 kW and net power 47556,72 kW with first law efficiency 
16,45% and second law efficiency 18,69%. In addition of binary system at 
Kamojang geothermal power plant unit 2 has 5967 kW of turbine energy is 
produced, the location and magnitude of the largest exergy loss of evaporator is 
11276 kW and the smallest exergy efficiency in water cooling condenser is 5,12% 
and net power output is 1308,337 kW with first law efficiency 2,99% and second 
law efficiency 10,62%. Increase net power output by 48865,057 kW with first law 
efficiency 19,44% and second law efficiency 28,75% when main system Kamojang 
geothermal power plant unit 2 and binary system combined (Bottoming Binary 
System). Bottoming Binary System in Kemojang geothermal power plant unit 2 with 
n-pentane working fluid has the best system efficiency. 
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